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V O L U M E X L V I NBWBERG, ORBGON, MAY 14 . 1935 N U M B E R I C
Faculty Vacancies
Filled at Meeting
Miss Emma Kendall to Replace
P r o f e s s o r L e w i s a s H e a d o f
the English Department
A t t h e C o l l e g e B o a r d m e e t i n g o n F r i
d a y e v e n i n g , M a y 1 0 , M i s s E m m a K e n
d a l l . w h o h a s b e e n r e p l a c i n g P r o f e s s o r
L e w i s a s h e a d o f t h e E n g l i s h D e p a r t
m e n t f o r o n e y e a r , w a s g i v e n t h i s p o s i
t i o n p e r m a n e n t l y. T h e r e s i g n a t i o n o f
P r o f e s s o r L e w i s , w h o h a s a c c e p t e d a p o
s i t i o n a t t h e F r i e n d s U n i v e r s i t y a t W i
c h i t a , K a n . s . , w a s a c c e p t e d a n d t h e
b o a r d e x p r e s s e d a p p r e c i a t i o n o f b i s l o n g
a n d f a i t h f u l s e r v i c e .
M i s s V e v a E l l e n G a r r e t t h a s s i g n e d
a c o n t r a c t f o r t h e p o s i t i o n o f d r a m a t i c s
a n d p h y s i c a l e d u c a t i o n d i r e c t o r a n d w a -
t r o n o f t h e d o r m i t o r y . S h e i s r e p l a c i n g
M i s s C a r t e r w h o s e r e s i g n a t i o n w a s r e
c e i v e d a t a f o r m e r m e e t i n g . M i s s G a r
r e t t d i d h e r u n d e r c l a s s w o r k a t P a c i fi c
C o l l e g e a n d t h e n i n o r d e r t o g e t m o r e
d r a m a t i c w o r k t r a n s f e r r e d t o W i l l a m
e t t e U n i v e r s i t y f r o m w h e r e s h e g r a d
u a t e d i n t h e c l a s s o f ' 3 4 . T h i s y e a r s h e
a t t e n d e d t h e s t a t e n o r m a l , p r e p a r i n g
h e r s e l f t o t e a c h a n y t h i n g f r o m k i n d e r
g a r t e n t o c o l l e g e . S h e i s p r e p a r e d f o r
d o i t n l t o r y w o r k a f t e r l i v i n g t w o y e a r s
a t K a n y o n H a l l , a n d a f t e r l i v i n g t w o
y e a r s a t L a u s a n - n e H a l l a t W i l l a m e t t e
w h e r e s h e w a s D o r m i t o r y p r e s i d e n t I n
h e r s e n i o r y e a r .
T h e o t h e r I m p a r t a n t b u s i n e s s w h i c h
t h e b o a r d c o n s i d e r e d w a s t h e a p p r o v a l
o f s e n i o r c l a s s m e m b e r s f o r t h e i r d e
g r e e s . S o m e o f t h e s e n i o r s w i l l n o t
b e a b l e t o c o m p l e t e t h e i r w o r k b y J u n e ,
P r e s i d e n t P e n n i n g t o n s t a t e d .
H e r m a n O . M i l e s , n e w fi n a n c i a l s e c
r e t a r y , w a s p r e s e n t a t t h e m e e t i n g f o r
t h e fi r s t t i m e .
P R O F E S S O R G U L L E Y T A K E S
- S O C I O L O G Y C L A S S O N T R I P
Thursday, May 9, Mr. Gul ley and his
soc io logy c lass v is i ted the s ta te ins t i
t u t i o n s i n S a l e m . I n t h e m o r n i n g t h e y
w e r e s h o w n t h r o u g h t h e p e n i t e n t i a r y
a n d t h e f e e b l e - m i n d e d h o m e . T h e n
a b o u t h a l f o f t h e c l a s s e n j o y e d , a s m u c h
as was poss ib le a f te r t he l a t te r v i s i t ,
picnic lunches on the Capitol grounds.
I n t h e a f t e r n o o n , f r o m o n e - t h i r t y t o
five, they attended a clinic at the State
Hospi ta l for the Insane, ,conducted by
t h r e e o f t h e d o c t o r s b e f o r e a l a r g e a t
t e n d a n c e o f s t u d e n t s f r o m a l l t h e n e i g h
bor ing co l leges and un ivers i t ies .
D r. E v a n s g a v e a n I n s t r u c t i v e t a l k
on insanity. He stated that the greatest
c a u s e o f I n s a n i t y i s h e r e d i t y , w h i c h
c a u s e s 6 2 % o f t h e c a s e s , s y p h i l i s c a u s ^
e s 1 0 % , a n d a l c o h o l 3 t o 7 % . T h e n e x t
impor tant cause is head in jur ies ; then
I n c i d e n t a l c a u s e s w h i c h I n c l u d e e n v i r o n
m e n t , p h y s i c a l d i s e a s e s , a n d u n d u e m e n
ta l and physical s t resses. He says In
sanity is on a steady increase and that
some th ing mus t be done t o check i t .
He advised cutting off the source of the
s u p p l y b y s u i t a b l e a n d s e n s i b l e m a r
r i a g e a n d e u g e n i c l a w s . A g r o u p o f m e n
were used to show cer ta in types o f cases .
D r . B i r d g a v e a v e r y I n t e r e s t i n g e x
planation of many of the different types
o f c a s e s a n d s h o w e d w o m e n I n m a t e s
t o d e m o n s t r a t e e a c h .
A N N U A L W A F F L E B R E A K
F A S T H E L D B Y Y . W . C . A .
A s t e a d y s t r e a m o f w a f fl e s a n d s y r u p
c h a r a c t e r i z e d t h e M a y B r e a k f a s t f r o m
6:30 to 8:00 a. m. on Friday In the Y.
W . C . A . r o o m a n d l o w e r h a l l o f W o o d -
M a r H a l l .
R a d i o m u s i c a n d l i v e l y c o n v e r s a t i o n
c o u l d n o t d e t r a c t f r o m t h e a t t e n t i o n
t o t h e d e l i c i o u s w a f fl e s m i x e d b y B e t t y
A e b i s c h e r .
E i g h t w a f fl e - i r o n s w e r e k e p t b u s y
b a k i n g f o r s e v e n t y - s e v e n p e o p l e . T h e
e n t i r e b r e a k f a s t , f o r 2 0 c , c o n s i s t e d o f
t o m a t o j u i c e a p p e t i z e r , w a f fl e s , b u t t e r ,
bacon, syrup, coffee (tea or milk), and
W A F F L E S .
A p p r o x i m a t e l y t h i r t e e n d o l l a r s a n d
fi f t y c e n t s w a s c l e a r e d a n d w i l l b e a d d ^
e d t o t h e l o a n f u n d f o r d e l e g a t e s t o
S e a b e c k S u m m e r C o n f e r e n c e .
W e n o t i c e d n o o n e l e f t h u n g r y , a n d
a l l s p o k o o f t h e t a s t e o f t h e w a f fl e s .
S T U D E N T B O D Y C O N S I D E R S
B U I L D I N G T E N N I S C O U R T
Dr. Ray Binford to
Be Guest at Pacific
P a c i fi c C o l l e g e i s l o o k i n g f o r w a r d t o
a v i s i t f r o m D r , R a y m o n d B i n f o r d , f o r
m a n y y e a r s p r e s i d e n t a n d n o w p r e s i
d e n t e m e r i t u s o f G u i l f o r d C o l l e g e , t h e
Q u a k e r c o l l e g e o f N o r t h C a r o l i n a , a n d
f o r y e a r s p r e s i d e n t o f t h e B o a r d o f E d
u c a t i o n o f t h e F i v e Y e a r s M e e t i n g o f
F r i e n d s i n A m e r i c a . D r . B i n f o r d I s
m a k i n g a v i s i t t o a l l . t h e Q u a k e r c o l
l e g e s i n A m e r i c a a n d t o t h e i r Q u a k e r
c o m m u n i t i e s , u n d e r t h e j o i n t a u s p i c e s
o f t h e B o a r d o f E d u c a t i o n o f t h e F i v e
Ye a r s M e e t i n g a n d t h e F e l l o w s h i p C o m
m i t t e e o f t h e A m e r i c a n F r i e n d s S e r v i c e
C o m m i t t e e . H e i s m a k i n g t h e t r i p b y
a u t o a c c o m p a n i e d b y M r s . B i n f o r d .
D r . B i n f o r d e x p e c t s t o a t t e n d t h e
p r a y e r m e e t i n g a t t h e F r i e n d s c h u r c h
o n t h e e v e n i n g o f M a y 2 2 a n d w i l l s p e a k
a t t h a t t i m e ; h e w i l l s p e a k I n c h a p e l
on the morning of the 23rd at lldS, on
t h e s u b j e c t , " F i n d i n g t h e S o u ! o f t h e
Universe , " and the pub l ic i s cord ia l l y
i n v i t e d t o h e a r t h i s a d d r e s s ; h e w i l l
s t u d y t h e c o l l e g e f r o m v a r i o u s a n g l e s ,
a n d w i l l m e e t w i t h t h e f a c u l t y o n t h e
evening of the 23rd, and will spend the
n e x t d a y i n f u r t h e r s t u d y o f t h e c o l l e g e
a n d i n c o n f e r e n c e s w i t h s t u d e n t s a n d
f a c u l t y .
T h e e x e c u t i v e c o m m i t t e e o f t h e s t u
dent body was authorized to investigate
a p r o p o s e d p l a n t o b u i l d a n o w c e m e n t
tennis court at the regular student body
m e e t i n g M a y 1 0 .
T h e s p o n s o r s o f t h i s m o v e m e n t c l a i m
that the student body can build a court
w i t h t h e a i d o f S E R A f u n d s f o r a b o u t
1 5 0 . I n o r d e r t o o b t a i n S E R A h e l p ,
h o w e v e r , t h e c o u r t m u s t b e c o n s t r u c t e d
o n p u b l i c p r o p e r t y, b u t t h e s p o t h a s
already been tentatively selected on the
c i t y p r o p e r t y t w o b l o c k s s o u t h , o f t h e
school. A report on the findings of the
c o m m i t t e e w i l l b e m a d © a t t h e n e x t
m e e t i n g .
A p r o p o s e d p l a n t o h a v e s o m e s o r t
o f s t u d e n t b o d y g a t h e r i n g — p i c n i c , o r
h i k e , o r a t r i p t o t h e c o a s t — o n M e m
o r i a l D a y w a s r e f e r r e d t o t h e s o c i a l
c o m m i t t e e f o r f u r t h e r c o n s i d e r a t i o n .
I t w a s d e c i d e d t o w o r k o n a d e fi n i t e
project—that of making a picnic ground
b a c k o f t h e i g i r l s ' d o r m i t o r y — o n t h e
students ' annual campus day th is year.
The date has not as yet been set.
Star Farmer Tours
With F.^  A, Prexy
P a u l A s t l e f o r d , S t a r F a r m e r o f A m e r
i c a , a n d P. C . s t u d e n t , a c c o m p a n i e d ' A n
d r e w S u n d s t r o m , N a t i o n a l F. F. A . P r e s
i d e n t , o n a s p e a k i n g t o u r . T h i s i n c l u d
e d s p e e c h e s b y b o t h n o t a b l e s . A t fi r s t ,
i n N e w b e r g , P a u l i n t r o d u c e d , t h e P. P.
A . h e a d b e f o r e t h e C h a m b e r o f C o m
m e r c e e v e n i n g d i n n e r . P a u l s p o k e b e
f o r e t h e K l w a n l s C l u b i n S a l e m a n d a t
t h e C h a m b e r o f C o m m e r c e i n , A l b a n y .
W h i l e a t S a l e m , P a u l l e a r n e d t h a t
a l l o f h i s o f fi c i a l f a r m i n g r e c o r d s w e r e
destroyed in the disastrous Capitol fire.
P a u l w a s h o n o r e d a t a b a n q u e t a t C o r -
v a l l i s , a t w h i c h G o v e r n o r M a r t i n w a s
the ma in speake r. Las t Sa tu rday Pau l
spoke over the West Coast network for
t h e W e s t e r n F a r m a n d H o m e H o u r a n d
a l s o w a s t h e p r i n c i p a l s p e a k e r a t a p r o
g ram over KOAC.
Pac ific Col lege is proud to have the
d i s t i n c t i o n o f c a l l i n g P a u l A s t l e f o r d o n e
o f i t s o w n s t u d e n t s .
Willamette President Gives Address
On "The Greatest Man in the World"
D r . B r u c e B a x t e r , P r e s i d e n t o f W i l
l a m e t t e U n i v e r s i t y , a d d r e s s e d t h e e v e
ning session of the Independent Colleges
o f O r e g o n c o n f e r e n c e o n M a y 9 , o n t h e
s u b j e c t , " T h e G r e a t e s t M a n i n t h e
W o r l d . "
The sub jec t o f D r. Bax te r ' s speech
w a s T h o m a s M a s a r y k , t h e m a n w h o m
E m i l L u d w i g , t h e w o r l d ' s f o r e m o s t b i
o g r a p h e r , h a s d e s c r i b e d a s b e i n g t h e
g r e a t e s t l i v i n g p e r s o n a l i t y . T h o m a s
M a s a r y k i s n o w P r e . s l d e n t o f C z e k o . s l a -
v a k i a , a p o s i t i o n w h i c h h e h a s h e l d c o n
tinuously since the organization of that
c o u n t r y I m m e t l i a t e l y f o l l o w i n g t h e
W o r l d W a r . T h e s t o r y o f h o w t h i s
prominent wor ld educator rose f rom a
poor teamster's son. to his present high
position was told in an extremely graph
ic manner by the speaker.
" T h e p e r s o n a l i t y o f T h o m a s M a s a
ryk," said Dr. Baxter, " can beat be
descr ibed by the motto which he wrote
as a part of his college thesis. Nothing
c a n b e g r e a t i f I t i s n o t t r u e . " T h e
speaker then went on to tell of the tre
mendous s t rugg les wh i ch Thomas Ma
saryk faced while professor of phlloeo-
phy at a university ia Prague. On more
t h a n o n e o c c a s i o n h o a n d h i s f a m i l y
were subjected to r id icule and humi l ia
t ion by his own people because of his
i n s i s t e n t s e a r c h f o r t r u t h . H e t a u g h t
and wrote what ho knew to be the truth
In spite of the consequences, which usu
al ly were against him.
(Continued on page two)
College Conference
Holds Sessions Here
A n n u a l C o n v e n t i o n o f t h e A s s o
ciation of Oregon CoUeges Has
" E x a m i n a t i o n s " a s T h e m e
The Associat ion of Independent Col
l e g e s o f O r e g o n h e l d i t s a n n u a l c o n v e n
t i o n a t P a c i fi c C o l l e g e , M a y 9 , 1 9 3 5 ,
w i t h " E x a m i n a t i o n s " a s i t s t h e m e . T h e
d a y ' s p r o g r a m c o n s i s t e d o f t h r e e s e s
s i o n s b e t w e e n t h e h o u r s o f 3 : 3 0 p . m - .
a n d 1 0 : 0 0 p . m .
A f t e r t h e i n v o c a t i o n P r o f e s s o r S c h u -
m a k e r o f L l n fi e l d , a n d t h e a p p o i n t m e n t
o f c o m m u t e s b y P r e s i d e n t P e n n i n g t o n ,
C o n s t a n c e L e w i s e n t e r t a i n e d t h e g r o u p
w r i t h a p i a n o s o l o , " H u n g a r i a n " b y
D o w e l l .
D e a n P r a n k M . E r l c k s o n , W i l l a m e t t e
U n i v e r s i t y , g a v e t h e o p e n i n g a d d r e s s .
H e r e v e a l e d t h e f a c t t h a t e x a m i n a t i o n s
b e g a n w i t h t h e t e a c h i n g o f t h e c a t e
c h i s m , a n d o i l t h a t w a s n e c e s s a r y w e r e
the teache r ' s ab i l i t y t o read and the
s t u d e n t ' s a b i l i t y t o m e m o r i z e . H e a s
s e r t e d t h a t I n s t r u c t o r s w o r e s t i l l d o i n g
t o o m u c h o f t h a t t y p e o f t e a c h i n g , e v e n
t h o u g h i t w a s a n e f f e c t i v e o l d c u s t o m .
D e a n E r l c k s o n d e c l a r e d t h a t e x a m i n a
t i o n s s h o u l d b e r e l a t e d t o t h e o b j e c t i v e s
o f t h e c o u r s e g i v e n , t e s t i n g t h e " a t t a i n
m e n t s o f t h e c o l l e g e , r a t h e r t h a n t h e
c o m p r e h e n s i o n o f t h e s t u d e n t . "
D r . G e o r g e A . O d g e r s , P a c i fi c U n i v e r
s i t y , o p e n e d t h e d i s c u s s i o n . I n h l a e s -
( C o n t i n u e d o n p a g e t h r e e )
" T R I A L B Y J U R Y " W I L L B E
GIVEN BY CHORUS S IAY 31
T h o s e w h o e n j o y e d - t h e " M i k a d o "
when it was given by the college glee
c l u b s o m e y e a r s a g o , w i l l l o o k f o r w a r d
to the presenta t ion o f another opera ,
" Tr i a l b y J u r y, " w r i t t e n b y t h e s a m e
two men, G i lber t and Su l l i van , wh ich
is to be given In. Wood-Mar Hall, May
3 1 .
"Trial by Jury" promises to be a pro
duction well worth attending. I t is r ich
in witty sarcasm and humor which are
charac te r i s t i c o f the G i lber t and Su l -
llva^ operas.
The plot centers around the breach-
o f - p r o m l s e s u i t fi l e d b y a b e a u t i f u l
bride-to-be (Helen Lou Povenmlre), who
is disappointed in romance on the eve
ning preceding her marriage to a phll-
anderlng gentleman (Ray Hansberry)
and takes her case to the judge (Eugene
C o f fi n ) .The trial is all worked out cleverly
through music, even to the duties ofthe court usher (Robert Noidyke), the
foreman of the Jury (Ronald Sherk),
and counsel (Allen Hadley).
The opera is typical of all Gilbert and
Sullivan vehicles in that most of their
creations are written to point out the
absurdit ies in modern customs.
The bridesmaids are Jean Gardner
Peggy Otis, Isabel Frost, Marguerite
Nordyke, Violet Bralthewalte, Ellone
Kenworthy, Margaret Coulson, and Ro-
c h e l l e P e m b e r t o n .
Further chorus scenes will bo pro
vided by a jury and spectators.
The proceeds from the production will
be uUllzed for the building up of a
"new p iano" fund .
Published bl-weekly during the College Year by the Student Body
o f
Pacific Col lege, Newberg, Oregon
S T A F F
W i l c o x
A s s o c i a t e E d i t o r I > o r I s D a r n l e l l e
S p o r t s E d i t o r H o w a r d K a r b e l
A s s i g n m e n t E d i t o r F l o r e n c e K e n n e y
C i r c u l a t i o n M a n a g e r j o e R o t h r o c k
B u s i n e s s M a n a g e r J o h n D i m o n d
A d v e r t i s i n g M a n a g e r L e w i s H o s k l n s
T y p i s t R a c h e l P e m h e r t o n
REPORTERS—Allen Hadley, Eugene Coffin, Peggy Otis, Mary Brooks.
Mary Collver, Emma Hogrue, Florence Kenney, Isabel Frost, Ruth Wilde,
Dora Bales, Bruce Rogers, Howard Richards, Dorothy Choate, Wilbur
Newby, Rona ld She rk , and Robe r t Wehr l ey.
Entered as second-claas matter at the PostofBce at Newberg, Oregon
T e r m s — 5 0 c a y e a r
A J O U R N A L I S M C L A S S
The Crescent i s no t fi l l ing the p lace tha t I t shou ld r igh t fu l l y have In the
sohool l i fe of our col lege. This is a blunt statement of teuot and your edi tors
have not I l lusions concerning It. But our problem is not to determine why such
an attitude has arisen but instead to find ways and means of making the paper
into something that can r ightful ly expect the respect of these people for whom
i t I s p u b l i s h e d .
The Issue Immediate ly fo l lowing spr ing vacat ion represented the beginning
o f a c a m p a i g n t o b u i l d a b i g g e r a n d , w e h o p e , a b e t t e r C r e s c e n t . H o w e v e r ,
fi t r e p r e s e n t e d o n l y o n e p h a s e , t h a t o f a d v e r t i s i n g , w h i c h m u s t b e c o n s i d e r e d
I n o u r p r o b l e m .
I n o r d e r t o fi l l a l a r g e r p a p e r , o r p o s s i b l y a w e e k l y p a p e r o f o u r p r e s e n t
s i z e , w e w i l l h a v e t o l o o k f o r s o m e b e t t e r m e t h o d s o f o r g a n i z a t i o n a n d c o n t r o l .
O u r s o l u t i o n t o t h i s p r o b l e m I s t h e o r g a n i z a t i o n o f a j o u r n a l i s m c l a s s , e a c h
m e m b e r o f w h i c h w i l l a u t o m a t i c a l l y b e c o m e a m e m b e r o f T h e C r e s c e n t s t a f f .
W e c a n n o t g i v e a l l t h e d e t a i l s i n t h i s e d i t o r i a l , o f c o u r s e , b u t i f a s u f fi c i e n t l y
l a r g e n u m b e r o f s t u d e n t s r e q u e s t e d i t w e a r e c o n fi d e n t t h a t s o m e s u c h c o u r s e
c o u l d b e m a d e a p a r t o f o u r s c h o o l c u r r i c u l u m . T h e C r e s c e n t i s a n x i o u s t o fi n d
o u t h o w m a n y s t u d e n t s w o u l d b e i n t e r e s t e d i n t a k i n g s u c h a c o u r s e .
I n t h e m e a n t i m e i t t s o u r d e s i r e a s w e l l a s o u r d u t y t o p r i n t a s n e w s y a n d
a s i n t e r e s t i n g a p a p e r a s p o s s i b l e . T h o s e o f y o u w h o a r e I n r e s p o n s i b l e p o s i t i o n s
c a n b e o f t r e m e n d o u s h e l p b y c a l l i n g t o o u r a t t e n t i o n h a p p e n i n g s w h i c h m i g h t
b e o f i n t e r e s t t o o u r r e a d e r s . I t i s a p h y s i c a l a n d m e n t a l I m p o s s i b i l i t y f o r y o u r
e d i t o r s t o s e e a n d h e a r e v e r y t h i n g t h a t g o e s o n , s o i f y o u c a n ' t c o o p e r a t e w i t h
u s , d o n o t b e t o o c r i t i c a l o f w h a t y o u r p a p e r c o n t a i n s .
' * T H E L A S T C U R T A I N "
" T h e L a s t C u r t a i n , " t h e t h r e e - a c t
c o m e d y w r i t t e n b y W i l b u r N e w b y a n d , '
produced by the dramatics class of Pa
c i fi c c o l l e g e , w a s v e r y f a v o r a b l y r e c e i v e d
a t i t s fi r s t a p p e a r a n c e i n W o o d - M a r H a l l
M a y 3 .
The four leading character parts
w h i c h w e r e p o r t r a y e d b y d i f f e r e n t s t u
d e n t s i n e a c h a c t w e r e e s p e c i a l l y I n t e r
e s t i n g a s t h e y g a v e t h e a u d i e n c e o p p o r
t u n i t y t o n o t i c e t h e d i v e r s c h a r a c t e r
i z a t i o n s .
The leading character izat ions as they
a p p e a r e d b y a c t s w e r e ; K i t t y K l y n e ,
t h e w o u l d - b e l e a d i n g l a d y , L o u i s e A r n e y ,
Myma S ie f ken and Jane t Jack ; James
R o b e r t s o n , l e a d i n g m a n , J a m e s H a -
worth, A lber t Cra ig, and Wi lbur Newby;
M a r i a , I r i s h w a r d r o b e m i s t r e s s , M a r -
jo r le Lew is , Mar jo r le M i l l e r, and Jane t
Jack; Henry Robertson, d i rector, Wi lbur
N e w b y, L u t h e r G i l l m o u t h e , a n d - R a y
Hans^rry.
The suppor t ing cast , wh ich remained
unchanged, were por t rayed as fo l lows:
E d , s t a g e h a n d B e n L u e t h e
J o e , s t a g e h a n d I x > u l s S a n d o z
Matilda, wardrobe mistress, Ruth Jacobs
Anna Rober tson, d i rector 's wi fe
M a r g u e r i t e N o r d y k e
Tony Walker, a r i va l p roducer
B i l l B l l yeu
• A p r e s s w o m a n G e r t r u d e S a n d o z
P h o t o g r a p h e r - A l b e r t C r a i g
Tw o c r i t i c s — L o u i s e A r n e y a n d L u t h e r
G l l l r a o u t b e .
The musical program which came be
tween the acts of . the p lay Inc luded a
vocal duet by Mar jor le Mi l ler and Mar
guerite Nordyke; solos by Ray Hansber-
ry and Marjorle Lewis, and a piano med
ley by Wilbur Newby.
W I N C H E L L A N D W I N C H E L L
T h i s I s n o t t h e G a r d e n o f E d e n b u t
l o o k s a s t h o u g h A d a m s h a d f o u n d h i s
E v e .
T h e s c h o o l ' s m o s t b e e - a u t i f u l r o m a n c e
— H i c k s a n d M a r t i n .
T h i s i s t h e t i m e o f y e a r t h a t p e o p l e
s i t b y b a b b l i n g B r o o k s a n d w i s h f o r
D i a m o n d s . W h e n w e s a y b a b b l i n g w e
m e a n b a b b l i n g .
T o a P e n c i l
I k n o w n o t w h e r e t h o u a r e ,
I o n l y k n o w t h a t t h o u w e r t
O n m y d e s k a m o m e n t g o n e ,
And when I turned my head to view the
c l o c k
S o m e w i c k e d w r e t c h w e n t W e s t w i t h
t h e e .
I k n o w n o t w h o h e w a s a n d s h a l l n o t
a s k ;
P e r h a p s I t m a y h a v e ' b e e n t h e g u y I
s t o l e i t f r o m .
I t m a k e s u s w a n t t o b e y o u n g a g a i n
t o s e e G e n e a n d J e a n h o Q d i n g h a n d s .
G a r r u l o u s p r o f e s s o r s
L i k e t h e s t u r d y o a k
S t a n d a n d s t a n d a n d s t a n d a n d s t a n d
W h e n t h e c l a s s b e l l ' s b r o k e .
— ( v e r s e b y W i n c h e l l I I )
P a t r o n i z e C r e s c e n t a d v e r t i s e r s
S t a t i s t i c s s h o w i n g e f f e c t o f D e m o c r a t
i c Admin i s t ra t i on upon Pac ific Co l l ege
m e n :
1 9 3 4 — 3 P r . w h i t e s h o e s .
1935—Po-Ienty of pairs of white shoes.
T h e r e i s n o t r u t h t o t h e r u m o r t h a t
A1 Hansberry, tbe popular catcher, wi l l
grow a long black beard Instead of buy
ing a new t ie.
Miss Margie Mil ler was the recent re
cipient of the most charming piece of
le t te rmen 's c lub jewe l ry tha t you ever
clapped your eyes on, By Grab! (this
C R A C K S F R O M T H E B O A R D W A L K
A l l t h o s e w h o w o u l d l i k e f r e e e n t e r -
t a i n n » e n t , l e n d m e y o u r e a r s ! A s t u
p e n d o u s p r o j e c t i s b e l n i g u n d e r t a k e n
r i g h t h e r e i n P a c i fi c C o l l e g e j u s t f o r
m e r e e n t e r t a i n m e n t . M i s s C a r t e r ' s p u b
l i c s p e a k i n g c l a s s e s a r e g o i n g t o r e a d
c h i l d r e n ' s s t o r i e s t o e a c h o t h e r n e x t
c l a s s p e r i o d . " P e t e r R a b b i t " a n d " T h e
L i t t l e R e d H e n " a r e a m o n g t h e g r e a t e r
c l a s s i c s t o b e r e a d . I s t h i s p r a c t i c e f o r
t h e f u t u r e o r f o r p r e s e n t e n j o y m e n t ?
W h a t d o y o u t h i n k ?
H a v e y o u s e e n H a z e l ? H a z e l i s M r .
S c h m o e * ® l a w n m o w e r. H e k e e p s h e r
t i e d o u t b e h i n d t h e g i r l ' s d o r m . S h e
l i k e s t o w a n d e r o v e r a n d c o n v e r s e w i t h
t h e g i r l s i n t h e k i t c h e n . A n d i f R u t h
W i l d e d o e s n ' t s t o p t a l k i n g F r e n c h t o
her she's likely to get tired and answer,
"C o me o n , t a l l y vo o , yo u rse l f - " so me
of these b r igh t morn ings . Haze l I s so
friendly that more P. C. students should
make her acquain tance.
T h e r e a r e fi r e - d r i l l s a n d t h e r e a x e fi r e -
d r i l l s . P r o f . H u l l s o r t o f b r o k e t h e
m o n o t o n y o f t h i n g s t h e o t h e r d a y w h e n
he asked everyone to leave chapel by
w a y o f t h e b a c k fi r e - e s c a p e . W h a t f u n !
B u t t h e b o y s s o r t a p u t o n e o v e r o n u s .
A t 2 : 4 5 a . m . t h e fi r e a l a r m I n H o o v e r
H a l l r a n g . A t 2 : 4 7 ^ 6 e l e v e n s h a k i n g
b o y s s t o o d o u t i n f r o n t o f t h e d o r m a n d
a s k e d s l e e p i l y , " W h e r e ' s t h e fi r e ? " T h e
H e n r i c k s o n s d e c l a r e d t h e y c o u l d s m e l l
s m o k e . " O n l y a fi r e d r i l l , " t h e g o v e r
n o r t o l d t h e m . S o t h e y w e n t b a c k t o
bed , bu t no t to s leep . I t was too b ig
a s c a r e .
C a n y o u i m a g i n e E s t h e r M i l l e r t e l l i n g
D e l n t e r s h e w a s m a d a t h i m ? W e l l I t ' s
s o — t h a t s h e s a i d t h a t , I m e a n . W h e t l >
e r s h e m e a n t i t i s a d i f f e r e n t s t o r y .
H a v e y o u n o t i c e d h o w p a t r i o t i c M o t h
e r N a t u r e i s ? J u s t t a k e a l o o k a t o u r
b a c k c a m p u s i f y o u d o n ' t b e l i e v e I t .
B l u e a n d G o l d ! W h a t fl o w e r s c o u l d w e
p l a n t t h a t w o u l d b e h a l f s o b e a u t i f u l
o r a p p r o p r i a t e ?
T h e g i r l s w h o s a i d t h a t y o u c o u l d
h a v e a l l t h e w a f fi e s y o u w a n t e d a t t h e
M a y b r e a k f a s t g o t m o r e t h a n t h e y b a r
g a i n e d f o r . W h o w a s t h a t f e l l o w t h a t
a t e n i n e w a f fl e s ? W e h o p e h e ' l l b e a b l e
t o c o m e b a c k a g a i n n e x t y e a r .
M O T H E R
( B y R u t h W i l d e )
I s s h e j u s t a s d e a r t o m e t o d a y .
W h i l e I ' m a w a y a t s c h o o l ,
A s s h e w a s t h e d a y s h e fi x e d m y k n e e
I ' d b r u i s e d d o w n a t t h e p o o l ?
D o I a p p r e c i a t e h e r c a r e .
H e r t e n d e r w a t c h f u l w a y s ? "
O r d o I j u s t e x p e c t h e r l o v e
T o f o l l o w t h r o u g h m y d a y s ?
S h e ' s f a d i n g f a s t , t h a t p r e t t y r o s e .
S h e ' s w e a t h e r e d m a n y a s t o r m .
A n d n o w ' s m y c h a n c e t o t a k e h e r h e a r t
A n d k e e p i t f r o m a l l h a r m .
O n M o t h e r ' s D a y I ' l l w e a r a r o s e ,
A . t o k e n o f h e r l o v e .
A n d e v e r y d a y a t d a w n I ' l l p r a y
H e r p r a y e r , t o G o d a b o v e .
i tem printed by the special disapproval
o f J a m e s B a r r y m o r e H a w o r t h . )
A guy said to Winchel l I I ; "Hampton
i s s i t t i n g o u t u n d e r a t r e e a n d y o u
s h o u l d s e e w h a t h e h a s o n h i s l a p ! "
Imag ine me b reak ing my neck t o ge t
o u t t h e r e o n l y t o fi n d h i m w i t h a p o r t
a b l e t y p e w r i t e r .
T h e r e h a s b e e n t o o m u c h p i t i l e s s c r i t
i c i s m o f o u r c o l u m n . W e a r e a b o u t
t o g o a m o n g t h e N a v a j o I n d i a n s .
Pat ron ize Crescent Adver t isers
C A L E N D A R
May 14—Girts' Indoor Game with Ore
g o n C i t y — h e r e .
May 17—^Freshman-Sophomore Party.
M a y 2 4 — ^ F r e n c h C l u b P r o g r a m .
May 24—Boys ' Baseba l l Game wi th
M e n m o u t h — h e r e .
May 25—^Track Meet at Monmouth.
May 25—^Boys ' Tennis wi th Reed—
h e r e .
DR. BAXTER ADDRESSES
EVENING SESSION MAY 9
(Continued from page one)
Dr. Baxter po in ted out how Thomas
Masaryk fought for the organizat ion of
his people during and immediately fol
lowing the war and how he finally was
rewarded by being chosen their presi
dent a lmost by acc lamat ion , a l though
t h e t i m e h e w a s i n B r o o k l y n , N e w Yo r k ,
visit ing with his wife's relatives. Thom
a s M a s a r y k h a s b a s e d t h e n e w s y s t e m
of government and education in Czecho-
s l a v a k l a a f t e r t h a t o f t h e U n i t e d S t a t e s .
Although he has been President of the
Republ ic for 17 years and is now 87
years old, he plans only to remain in his
present position until he has completed
h i s p r o g r a m a n d t h e n h e h o p e s t o r e
t u r n t o h i s o l d p o s i t i o n a s p r o f e s s o r i n
a u n i v e r s i t y .
D r. Bax te r Imp ressed h i s aud ience
w i t h h i s p l e a s i n g a n d d y n a m i c p e r s o n
ality and by his sincere presentation of
t h e l i f e o f t h i s g r e a t m a n .
We appreciate your patronage
Newberg Laundry
P h o n e 8 5 J
Y O U N G M E N ' S S L A C K S
$2.98
Shepherd plaid and plain grey
J. C. Penney Co. Inc.
Kienle Music Co.
Pianos, Norge Refrigerators,
Radios, Everything Musical
5 0 4 F i r s t ' S t . P h o n e 2 3 M
RYGG
T h e C l e a n e r a n d Ta i l o r
A t r i a l w i l l c o n v i n c e
Hat Cleaning and Blocking
Purity Bakery
The Best in Baked Goods
Only tho finest Ingredients used In
o u r b a l l e d g o o < l s .
A trial will convince you
TRY OUR MAPLE BARS
2 0 c D o z e n
Newberg Bakery
C O R S A G E S -
Lovely arrangements of
Sweetpeaa, Rosebuds,
Gardenia and other flow
e r s .
Morse Floral Co.
W O O D W A R D L E C T U R E S O N
A S T R O N O M Y A T C H A P E L
M r . W o o d w a r d , p r o f e s s o r o f c h e m i s
try, gave as hts contribution to the chap
e l p r o g r a m o n ' T h u r s d a y , M a y 9 , a v e r y
i n t e r e s t i n g l e c t u r e o n a s t r o n o m y .
M r . W o o d w a r d - d e s c r i b e d a n d i l l u s t r a t
e d t h e l o c a t i o n , a n d n a t u r e o f t h e p l a n -
» ets in our solar system. He compared
t h e s i z e s o f t h e m a s s e s o f t h e v a r i o u s
p l a n e t s t o t h e m a s s o f t h e s u n , a l s o
p o i n t i n g o u t t h e v a s t n e s s o f t h e d i s
tances from planet to planet, and from^ planet to .sun. In this comparison he
b r o u g h t o u t v i v i d l y t h e I n c o m p r e h e n r
s l b l e s i z e o f t h e s u n a n d t h e r e l a t i v e
s i z e o f t h e p l a n e t s t o I t .
M r . W o o d w a r d d e s c r i b e d a n i m a g i n
ary trip In a rocket ship to other plan-
• ets, and described in. an interesting waj*
w h a t w o u l d b e f o u n d t h e r e a s t o d e n
sity of the atmosphei-e, pull of gravity,
a n d p o s s i b l e v e g e t a t i o n a n d l i f e . H e
said that perhaps no life as we know it
is, lives on these planets, but ho said,
A l t w o u l d b e u n r e a s o n a b l e t o c o n c l u d e
t h a t t h e r e I s a b s o l u t e l y n o l i f e t h e r e ,
s i n c e e n v i r o n m e n t o n t h i s e a r t h i s s o
diversified, and l i fe has, adapted i tsel f
t o e v e r . v e x t r e m e . W h o k n o w s b u t w h a t
s o m e l i f e a d a p t e d t o t h e e n v i r o n m e n t
o f o t h e r p l a n e t s m i g h t n o t e x i s t ? H e
concluded by giv ing a descr ipt ion of a
new planet , P luto, which was found in
1 9 3 0 .
M I S S K E N D A L L D I S C U S S E S
T H E E N G L I S H L A N G U A G E
M i s s E m m a K e n d a l l , P r o f e s - s o r o f
Engl ish and Literature, gave a very in
teresting discussion on the "Past, Pres
ent, and Future of our Mother Tongue,"
a s h e r c o n t r i b u t i o n t o t h e c h a p e l p r o
g r a m o n M a y 2 .
M i s s K e n d a l l d e s c r i b e d a l a n g u a g e a s^ being organic and having life. She de-
. s c r i b e d s e v e r a l m e t h o d s b y w h i c h n e w
w o r d s a r e f o r m e d a n d g a v e m a n y i n
t e r e s t i n g I l l u s t r a t i o n s a s t o t h e f o r a i a -
t ion. She also described the ascension
■ ' and degenera t ion o f words f ron i the i r
original meanings and gave the history
o f t h e f u n c t i o n a l c h a n g e t h r o u g h w h i c h
s o m e f a m i l i a r w o r d s h a d p a s s e d . M i s s
K e n d a l l s a i d t h a t n e w w o r d s u s u a l l y
appeared In a period of great historical
a c t i v i t y. S h e s a i d t h a t t o d a y E n g l i s h
i s s u i t e d t o a m a c h i n e u n i v e r s e , a n d I n* t h e s a m e w a y o t h e r l a n g u a g e s h a v e
adapted them.selves to the changing of
c o n d i t i o n s I n i m m e d i a t e c o n t a c t w i t h
. t h e l a n g u a g e .^ Miss Kendall concluded her talk by
descr ib ing the poss ib le fu tu re o f Eng
l i s h . S h e s a i d t h a t B a s i c E n g l i s h , c o n
sist ing of 850 fundamental words would
be a logical world language for commer
c ia l pu rposes , s ince i t may be eas i l y
mastered, and -has a variety, elastici ty,
a n d p i c t u r e s q u e n e s s t h a t w o u l d m a k e
i t an acceptable universal language.
V I R G I L H I A T T R E P O R T S
O N C O N F E R E N C E A T Y . M .
V i r g i l H i a t t g a v e a r e p o r t o f t h e r e
c e n t c o n f e r e n c e h e l d a t O r e g o n S t a t e
C o l l e g e a t w h i c h B r u c e C u r r > ' w a s t h e
m a i n s p e a k e r , a t T . M . M a y 1 .
T h e c o n f e i ' e n c e w a s a r e l i g i o u s o n e ,
w i t h B r u c e C u r r y d i s c u s s i n g fi r s t ,
w h e t h e r r e l i g i o n w a s n e c e s s a r y o r p r a c
t i c a l , a n d s e c o n d , t h e c o m p a r i s o n s o f
h i g h a n d l o w r e l i g i o n . A f t e r e s t a b l i s h
i n g t h e n e e d a n d p r a c t i c a b i l i t y o f r e
l i g i o n , M r . C u r r y p r o c e e d e d t o c o m p a r e
h i g h r e l i g i o n , C h r i s t i a n i t y , w i t h l o w
f o r m s o f r e l i g i o n . L o w r e l i g i o n s a r e
o n e s o f m a g i c a n d s u p e r s t i t i o n . T h e y
a r e i n t e l l e c t u a l l y l o w , d e p a r t i n g f r o m
s e a s o n i n g . T h e y d o n ' t d i s a p p i x i v e w a r ,
a n d l e a n o n m a t e r i a l t h i n g s , m o n e y , e n
t i r e l y . T h e h i g h r e l i g i o n , C h r i s t i a n i t y ,
w a s t h e n d e s c r i b e d i n s u c h a w a y t h a t
i t s g r e a t s u p e r i o r i t y w a s d e fi n i t e l y e s
t a b l i s h e d a n d p r o v e d .
S i x r e a s o n s w h y w e s h o u l d a c k n o w l
e d g e C h r i s t w e r e g i v e n b y R e x H a m p
t o n i n Y . M . m e e t i n g M a y 8 t h . T h e
r e a s o n s w e r e b a c k e d u p b y r e f e r e n c e s
i n e a c h c a s e . S p e c i a l m u s i c i n c l u d e d
a v o c a l s o l o b y G e n e C o f fi n a n d a v i o l i n
s o l o b y C h a r l e s H e n r i c k s o n .
P O R T L . \ N D V I S I T I N G C O M
M I T T E E A T T E N D S C L A S S E S
M i ' s . L l o y d C o l l v e r , M r s . F r e d B r a i t h -
wa i te , and Mrs . Ca lv in Choa te , a l l o f
P o r t l a n d , w e r e v i s i t o r e a t s e v e r a l c l a s s
e s a n d a t c h a p e l h e r e o n M a y 2 . M r e .
C o l l v e r a n d M r s . B r a i t h w a i t e a r e m e m
b e r s o f t h e c o l l e g e v i s i t i n g b o a r d , w h o s e
duty Is to visi t Pacific during the year
a n d o f f e r a n y c r i t i c i s m s , i d e a s , o r s u g
gestions that they may deem necessarj'.
T h e m e m b e r s o f t h e C o l l e g e C h o r u s
sang two numbers, "The Vik ing Song,"
a n d " A L e g e n d . " l a s t F r i d a y e v e n i n g a t
the Newberg H igh Schoo l fo r the Nar
t i o n a l M u s i c W e e k p r o g r a m h e l d i n t h e
H i g h S c h o o l a u d i t o r i u m .
"A re you a pha rmac is t? " she asked
the young man at the fountain.
"No, madam," he replied, "I 'm a flizz-
I c l a n . " — C o l l e g e C o y o t e .
E V E - O - G R A P H I C I J E C T U R E S
P R E S E N T E D E A C H T U E S D AY
A l l s t u d e n t s a n d f r i e n d s a r e u r g e d t o
a t t e n d t h e E y e - o - O r a p h i c B i b l e l e c t u r e s
presented by Robert E. McIGnney each
Tuesday evening at 8:09 o'clock in the
F i r s t F r i e n d s C h u r c h . M r . M c K i n n e y
' bega in th is In te res t ing and wor thwh i le
ser ies of s ix B ib le lectures two weeks
ago and wi l l cont inue each week unt i l
t h e s i x b e a u t i f u l l y i l l u s t r a t e d l e c t u r e s
have been g iven. The firs t se t o f p ic
t u res and c l i a r t s we re shown o f C re
ation's Dawn to the r.>eath of Abraham.
Next came the ones from Isaac through* Egyptian Slavery to the Death of Moses.
T h e t h i r d s e r i e s , t h e l a s t o f t h e O l d
Testament pictures, to be given May 14,
are portrayals of Joehua, the Judges
t and Kings of Israel to Herod the Great.
T h e l a s t t h r e e l e c t u r e s , w h i c h a r e
f r o m t h e N e w Te s t a m e n t , a r e : T h e
Bir th of Chr is t to the End of the Sec
o n d Ye a r o f H i s M i n i s t r y ; T h e T h i r d
Year of Chr ist 's Ministry and His Tr ia l ,
Death, and Resurrection, and Ascension;
and la-st of al l . The Early Church His
tory, Life, and Missionary Travels of
the Apostle Paul.
Phones: Office 243W; Residence 83M
DR. 1. R. ROOT
D E N T I S T
X-Ray Diagnosis
O f fi c e i n F i r s t N a t i o n a l B a n k
W a t c h e s C l o c k s
Expert Watch and Pen Repairing
F. E. Rollins
J e w e l r y W a t e r m a n P e n s
La rk in -P r ince
H a r d w a r e C o .
Hardware and Sporting Goods
Fish ing Tack le
Fair Variety Store
is the place for a fair price on
Anything You Want
W A L L A C E & S O N
C O L L E G E C O N F E R E N C E
H O L D S S E S S I O N H E R E
( C o n t i n u e d f r o m p a g e o n e )
Dr. Thos. W. Hester
Physician and Surgeon
Office In B rooks Bu i l d ing
P h o n e s 2 3 9 J
t i m a t i o n , e x a m i n a t i o n s w e r e i n s t r u
m e n t s t o i m p r o v e I n s t r u c t i o n , a n d h e
b e l i e v e d t h a t t h e y s h o u l d t e s t t h e i n -
d i v l d u a l ' s u n d e r s t a n d i n g o f p r i n c i p l e s ,
i d e a s , a n d c o n c e p t s , t h e y s h o u l d b e f o
c u s e d o n a p p r e c i a t i o n a n d v a l u a t i o n o f
c o u r s e , t h e y s h o u l d b e i n t e l l i g e n t , i n t e l
l i g i b l e , a n d f u n c t i o n a l .
M i s s G r a c e K . W i l l e t t , A n t i o c h C o l
l e g e , O h i o , r e l a t e d A n t i o c h ' s e x p e r i e n c e
w i t h c o m p r e h e n s i v e e x a m i n a t i o n s , w h i c h
w e r e t o t e s t t h e f a c u l t y r a t h e r t h a n t h e
s t u d e n t s . I n h e r e x p l a n a t i o n i t w a s
l e a r n e d t h a t s t u d e n t s p r e p a r e f o u r y e a r s
f o r t h i s e x a m i n a t i o n - w h i c h i s d i v i d e d
i n t o t w o p a r t s , t h a t c o v e r i n g t h e m a j o r
fi e l d a n d t h a t c o v e r i n g g e n e r a l e x
p e r i m e n t s . T h e s j ' s t e m o f g r a d i n g i s
f a i r e r i n t h a t e a c h p a p e r w h i c h i s t y p e d
t s r e a t l s e v e r a l t i m e s b y s e v e r a l c o m
p e t e n t p r o f e s s o r e . (
T h e r e a m a i n i n g p a r t o f t h e t i m e w a s
s p e n t I n g e n e r a l d i s c u s s i o n a n d i n t r o
d u c i n g e a c h d e l e g a t e .
A t t h e d i n n e r s e s s i o n h e l d a t t h e
F r i e n d s c h u r c h a t 0 : 3 0 , D r . C . A . H o w -
a r d . S u p e r i n t e n d e n t o f P u b l i c I n s t r u c
t i o n , g a v e a t a l k o n e d u c a t i o n a l m a t t e r s
o f i n t e r e s t t o t h e g r o u p .
A r e p o r t o f D r . B a x t e r ' s e v e n i n g a d
d r e s s o n " T h e G r e a t e s t M a n i n t h e
W o r l d " w i l l b e f o u n d e l s e w h e r e i n t h i s
i s s u e .
W. W. Hollingsworth
& Son, Inc.
Store of Quality
F u r n i t u r e M o r t i o i a c s
S E E
Pearson & Knowles
for your
Gas» Oil, and Standard
L u b r i c a t i o n S e r v i c e
C. A. Bump, M. D.
Physician and Surgeon
O f fi c e o v e r U . S . N a t i o n a l B a n k
P h o n o s i : i V V
M I L A D Y B E A U T Y S A L O N
I f y o u r H a i r c a n b e W a v e d
N u t r i - T o n i c S o l u t i o n
W i l l d o i t B e t t e r
M . V R Y N . G I L B E R T
Y . E . B l d g . P h o n e 2 2 4 R
Self Service Store
S e r v e Y o u r s e l f a n d S a v e
Herbert Swift
At torney a t Law
U n i t e d S t a t e s N a t ' l B a n k B l d g .
Seth Clarkson
Newberg's Leading Real
E s t a t e D e a l e r
P h o n o 3 3 J 7 1 1 F i r s t S t .
Frink's Book Store
Kodak Service — Stat ionery
School Supplies and Gifts
P h o n e 1 9 7 W
C H E H A L E M V A L L E Y
M I L L S
Flour, Mill Feeds, Poultry
and Dairy Feed
P h o n e I 7 J
E L E C T R I C S U P P L I E S &
C O N T R A C T I N G C O .
Y A M H I L L E L E C T R I C C O .
" I t S e r v e s Y o u R i g h t "
N e w b e r g , O r e . P h o n o 3 4 M
A Haircut at the
A. & A.
f o r 2 5 c
W H E N V A C A T I O N
C O M E S
T ET the Scribe bring
you, each week this
summer, the news from
your college town.
Par t -Yea r Subsc r i p t i ons
Newberg Scribe
C. A. MORRIS
D o c t o r o f
Op tomet ry
Q u a l i t y
J e w d e r
W. G. Rogers
G e n e r a l M e r c h a n d i s e
" A H o m e O w n e d S t o r e H e l p i n g
i t s C o m m u n i t y "
1 0 0 F i r s t S t . — W e D e l i v e r — ^ P h o n e 3 9 J
College Pharmacy
School Supplies, Soft Drinks
and Confectionery
Photo Suppl ies, Dovoloping, Pr int ing
E. C. Baird
D e a l e r i n
G e n e r a l M e r c h a n d i s e
P h o n e U s Y o u r O r d e r s — P h o n e 3 7 R
Nowl jc rg , Oregon
Berrian Service
S T A T I O N
Everything for Your Car
I f ' . ' B o b " c a n ' t fi x i t , F r e d F o g e l c a n
General Gasol ine — Phone 4M
p. C. SPORT "Q'
B y A l l e n l l a d l o y
Mar j * Ber thona Brooks , -whose nex t
birthday finds her to be exactly 20 years
o l d , I s t h e r e ce i ve r o f t h e Sp o r t "Q "
f o r t h e w e e k o f A p r i l 2 8 t o M a y 4 .
M a r y ' s t e n n i s a b i l i t y w a s o f s u f fi c i e n t
m e r i t t o d o w n M i s s M a r j o r l e N a h o u s e
o f L i n fl e l d .
S h e w a s b o r n I n G r e a t F a l l s . M o n t a n a ,
a n d m o v e d o u t h e r e t o t h e W e s t w h e n
she was a l l o f seven yea rs o f a i ge . Gram
m a r s c h o o l a n d h i g h s c h o o l d a y s w e r e
s p e n t i n P o r t l a n d . S h e g r a d u a t e d f r o m
J e f f h i g h w i t h a l l E ' s w h i c h i s a s h i g h
a s t h e y h a n d o u t i n t h a t t o w n . W h a t ' s
m o r e , s h e d i d i t a l l i n t h r e e a n d o n e -
h a l f y e a r s .
Fo l l ow ing he r g radua t i on , she wen t
t o B e h n k e - W a l k e r B u s i n e s s C o l l e g e a n d
t h e n t o P a c i fi c i n t h e f a l l o f ' 3 3 . A
s o p h o m o r e , , s h e I m s p l a y e d t w o y e a r s
o n t h e t e n n i s t e a m , , a n d h a s b e e n v e r y
a c t i v e i n Y . W . C . A . w o r k a n d o t h e r
s t u d e n t b o d y a c t i v i t i e s .
H e r f a v o r i t e c o l o r o f g r e e n m a y h a v e
s o m e t h i n g t o d o w i t h h e r l i k i n g f o r o n
i o n s .
S h e i s a p o p u l a r y o u n g l a d y, w i t h h e r
f reck les, .b lue eyes, l ight brown hai r,
a n d m e r r y l a u g h .
P r e h a p s P a c i fi c ' s m o s t o u t s t a n d i n g
s t u d e n t i n t h e l i n e o f n e w s p a p e r p u b
l i c i t y t h i s y e a r I s P a u l A s t l e f o r d , A m e r
i c a ' s S t a r F u t u r e F a n n e r .
H e s a y s I t h a p p e n e d a t S c o t t s M i l l s
a w a y b a c k I n 1 9 1 6 o n M a r c h 1 0 . H e
t r a v e l l e d w i t h t h e a i d o f h i s f a m i l y a t
t h e a g e o f s i x m o n t h s t o L o s A n g e l e s ,
m o v e d l a t e r t o S e a t t l e , w e n t t o I d a h o ,
a n d h a s b e e n I n O r e g o n s i n c e h e w a s
1 2 . H e i s a g r a d u a t e o f N e w b e r g h i g h
w h e r e h e w a s a c t i v e i n s t u d e n t b o d y
w o r k a n d I n a g r i c u l t u r e .
H e i s a b a s e b a l l l e t t e r m a n o f N e w b e r g
a n d i s t h e p o s s e s s o r o f t h r e e m a n a g e r ' s
l e t t e r s i n b a s k e t b a l l .
" B a s e b a l l , " h e s a y s , " i s m y f a v o r i t e
s p o r t . I ' v e p l a y e d i t s i n c e I w a s a k i d , "
H i s g r e a t e s t a s p i r a t i o n i s t o b e c o m e a
g o o d f a r m e r .
H e r e c e i v e s l a s t w e e k ' s S p o r t " Q " f o r
t h e m i g h t y c i r c u i t c l o u t h e h i t i n t h e
b a s e b a l l g a m e w i t h M i l l e r ' s l a s t T h u r s
d a y e v e n i n g . W i t h t w o o n b a s e , t h e
s c o r e 0 - 0 , n e x t t o t h e l a s t i n n i n g a n d ,
t h e l e a g u e - l e a d i n g p i t c h e r c l i n c h i n g o v e r
t h e f a s t o n e s , P a u l d i d w h a t y o u r e a d
a b o u t . H e e y e d t h e o n e t h a t l o o k e d
g o o d a n d l o s t t h e b a l l o u t i n c e n t e r fi e l d ,
s c o r i n g t h e o n l y t h r e e r u n s o f t h e g a m e .
Q U A I i E B N I N E I X > S E S T W O
G A M E S T O f t l T . A N G E L
P a c i fi c a b s o r b e d a n o t h e r d e f e a t a t t h e
hands of Mt . Angel las t Tuesday, 9-3 ,
T h e Q u a k e r s o u t - b i t M t . A n g e l 9 t o 6 ,
b u t f a l l i n g t o c o n n e c t i n t h e p i n c h e s
coupled wi th a flock of errors resul ted
i n t h e i r d o w n f a l l .
D i c k W i l c o x d r o v e i n a l l o f P a c i fi c ' s
r u n s w h e n h e p o k e d o u t a s i n g l e I n
t h e f o u r t h w i t h t h e b a s e s w h o l l y p o p
u l a t e d . T h e n , a g a i n i n t h e e i g h t h h e
d r o v e I n t h e fi n a l t a l l y w i t h a n o t h e r
t i m e l y s i n g l e . B o t h h i t s c a m e w i t h t w o
m e n . o u t .
M t . A n g e l h a d p r e v i o u s l y w a l k e d o f f
w i t h a 1 0 - 0 v i c t o r y o v e r t h e Q u a k e r s
a t M t . A n g e l . E r r o r s w e r e p r o m i n e n t
i n b o t h g a m e s .
P a c i fi c i n v a d e d t h e L i n fl e l d l a i r a n d
w e r e l u c k y t o c o m e b a c k w i t h t h e i r b a l l
s u i t s . T h e W i l d c a t s l e f t t h e Q u a k e r s
o n t h e s h o r t e n d o f a 1 4 - 0 s c o r e .
T h e g a m e s t a r t e d o u t a s a r e a l n i p
a n d t u c k a f f a i r . K e n d a l l w a s t h e b i g
s t a r f o r P a c i fi c . T h e fl e e t c e n t e r fi e l d e r
pulled a good many long hit balls down
o u t o f t h e a i r , a s w e l l a s p u l l i n g u p
a f t e r t h e s h o r t o n e s . C l o s e b e h i n d K e n
d a l l w a s N e d G r e e n , p l a y i n g i n l e f t .
This was the second walloping Pacific
took f rom L infle ld . May 3 the Wi ldcats
Journeyed to Newberg and clawed their
way to a 9-2 decision. Putnam was .the
b i t t i n g s t a r o f t h i s c o n t e s t w h e n h e
garnered two c lean hi ts.
G I R L S ' T E N N I S T E A M P L A Y
W I T H L I N F I E L D A N D R E E D
Q u i t e a b i t o f i n t e r e s t h a s b e e n s h o w n
in tennis this spring by .the women of
t h e c o l l e g e . U n d e r t h e l e a d e r s h i p o f
Dora Bales, who was elected manager
f o r t h i s s e a s o n , a l a d d e r t o u r n a m e n t
w a s p l a y e d . B y e l i m i n a t i o n t h e f o l l o w
ing team was chosen: Dora Bales, Ra-
chelle Pemberton, Mary Broks, and Cor-
i l d a S t e - w a r t .
T h r e e m a t c h e s h a v e b e e n s c h e d u l e d
w i th L infle ld , ,Reed , , t i nd Pac ific Un i
v e r s i t y . S o f a r o n l y t h r e e m a t c h e s h a v e
b e e n p l a y e d — t w o w i t h L i n f l e l d a n d o n e
with Reed. Pacific succeeded in taking
t w o m a t c h e s f r o m L i n - fi e l d . M a r y
B r o o k s , t h i r d p l a y e r , w o n h e r m a t c h o n
the home court. Corl lda Stewart, fourth
player, won her match at Linfleld. Only
o n e o f t h e t w o m a t c h e s w i t h R e e d h a v e
been- played off as yet, when the dou
b les team, composed o f Mary Brooke
a n d C o r l l d a S t e w a r t , t o o k t h e R e e d r e c -
q u e t e e r t o t o w n , o n t h e h o m e c o u r t —
winning the only match of the day.
Wi th more prac t i ce and be t te r luck ,
t h e g i r l s h o p e t o c o m e t h r o u g h w i t h
m o r e w i n s i n t h e i r n e x t m a t c h e s .
T E N N I S T E A M R I N G S U P
4 - 1 V I C T O R Y O V E R T E C H
The Quaker tennis team came through
with an easy 4 to 1 victory over Ore^n
Tech on the latter 's courts May 10.
E u g e n e C o f fi n , p l a y i n g n u m b e r o n e
m a n f o r P a c i fi c , s u f f e r e d P a c i fi c ' s o n l y
d e f e a t b u t o n l y a f t e r a l o n g a n d h a r d
th ree se t ma tch w i t h M i t che l l , Tech ' s
a c e . C o f fi n c a m e b a c k l a t e r t o t e a m
u p w i t h H a w o r t h t o d e f e a t t h e T e c h
d o u b l e s t e a m o f M i t c h e l l a n d D r a k e I n
a n o t h e r g r u e l i n g t h r e e - s e t m a t c h .
The scores: Coffin vs. Mitchell, 1-6, G-4,
7 - 5 ; H a w o r t h v s . K e r r , 6 - 1 , 6 - 0 ; H o s k i n s
v s . D r a k e , 6 - 1 , 6 - 0 ; B i l y e u v s . S h e r i f f ,
6-1, 6-3; Haworth and Coffin vs. Mitchell
and Drake, 0 -G, 6 -2 , G-4 .
O r e g o n N o r m a l h a n d e d P a c i fi c a 5 - 2
defeat last Wednesday, May 8, at Mon
mouth. Bi l l Bi lyeu was the only Quak-
e r w i n n e r i n t h e s i n g l e s w h i l e C o f fi n a n d
Ta t e w o n t h e i r d o u b l e s m a t c h .
Gene Coffin and Wayne Tate p layed
t h e b e s t m a t c h e s o f t h e a f t e r n o o n i n
t h e i r s i n g l e s . Ta t e a n d S a n d e r ( O . N .
S . ) w e r e p l a c i n g t h e i r s h o t s o n a l l c o r
n e r s o f t h e c o u r t .
E a r l i e r i n t h e w e e k t h e Q u a k e r n e t -
men fell victim to the Pacific University
n e t m e n o n t h e h o m e c o u r t b y a s c o r e
o f 4 - 2 .
Stone's Grocery
A c o m p l e t e U n e o f
Fresh Fruits and Vegetables
a t a l l t i m e s
P u t Y o u r K O D A K S t o W o r k
and bring your
F I N I S H I N G t o
Riley Studio
Economy Cleaners
and Dyers
SOS F i rs t S t .
I f W e c l e a n i t . i t ' s C l e a n
D r . R . W. Va n Va I i n
D E N T I S T R Y
O v e r U , S . B a n k
N E W B E R G T R U C K L I N E S
DEFEAT MILLERS, 3 TO 0
Delmer Putnam pitched no-hit, no-run
bal l against Mil ler 's league-leading bat
ters, May 9, while his teammates banged
out a t r io of runs in the fourth inning
t o r i n g u p a 3 - 0 v i c t o r y , a n d b r i n g
t h e m s e l v e s o u t o f a c o l l a r t i e w i t h
R y g e ' s C l e a n e r s .
P a u l A s t l e f o r d d r o v e o n e o f B l a z e r ' s
p i t ches be tween Eve res t and Pa r re t t ,
Miller's outfielders, for a four-base swat
with two men on bases, accounting for
a l l o f t h e w i n n e r s ' r u n s .
J o h n s o n o p e n e d t h e f o u r t h w i t h a
long , h igh fly wh ich wen t t h rough the
lef t -hander 's fingers, a l lowing "Wal t" to
pul l up at second base. Wi lcox s t ruck
o u t , b u t P u t n a m d r o v e o u t a s i n g l e .
Then canne Astleford's four-base wallop
t o n e t t h e T r u c k L i n e r s t h r e e r u n s .
Pac ific th rea tened aga in i n the fi f th
when Kendal l and Johnson got succes
s i ve s ing les w i th two ou t , bu t W i l cox
g r o u n d e d o u t t o s e c o n d b a s e t o e n d t h e
i n n i n g .
Putnam, on the mound for the Truck
Liners, was in t rouble only In the first
i n n i n g , w h e n a n e r r o r a n d a b a s e o n
■bo i l s pu t two men on , bu t he pu l l ed
o u t o f t h e h o l e a n d f r o m t h e n o n s e t
t h e c h a m p i o n s d o w n I n o n e - t w o - t h r e e
o r d e r .
A vastly improved baseball team, rep
r e s e n t i n g R i l e y S t u d i o , u p s e t t h e N e w
berg Truck Lines team 7-0 In a Twilight
l e a g u e g a m e , M a y 2 . P a d d o c k h e l d t h e
losers to but two hits in the five innings
a n d w a s n e v e r i n s e r i o u s t r o u b l e .
Have you heard of the orphan weasle
who didn ' t even know hla own "pop"—
and of the enemlc moth who wasn't get
t i n g e n o u g h r e d fl a n n e l s ? "
Ethel Beauty Shop
Personality Haircuts and
Finger Waves
E v e n i n g A p p o i n t m e n t s — P h o n e 1 4 9 J
>few Sheers
for street or evening wear
T H E W O M A N ' S S H O P
Y. E . B l d g .
H . C . S P A U L D I N G
Lumber Company
Bui ld ing Mater ia ls
3 1 5 F i r s t S t , P h o n e 2 6 J
S A V E W I T H S A F E T Y A T Y O U R
R E X A L L S T O R E
S c h o o l B o o k s a n d S t a t i o n e r y
D e v e l o p i n g , P r i n t i n g — D a i l y S e r v i c e
L Y N N B . F E R G U S O N
Prescription Druggist — Rexall Store
3 0 2 F i r s t S t . P h o n o 1 6 W
. W a t c h e s J e w e l r y C l o c k s
E. G. REID
Watch and Clock Repairing
P a r k e r P e n s a n d P e n c i l s
402 F i rs t . S t ree t Nowberg , Oregon
Progressive Shoe
Shop
S O S ' A F i r s t S t . Newberg, Ore.
Dr. Homer Hester
D E N T I S T
S e c o n d d o o r w e s t o f C i t y H a i l
Phones: Office 107R; Residence 222W
May's Garage
P h o n e 5 6 W
GRAHAM'S
Drug Store
F o u n t a i n S e r v i c e
R. H. C. Bennett
A t t o r n e y
O f fi c e S e c o n d F l o o r U n i o n B l o c k
Parker Hardware
G e n e r a l H a r d w a r e
Sporting Goods and Paint
7 0 1 F i r s t S t r e e t
E L L I S & E A S T M A N
Red & White Store
"We appreciate your patronage"
6 1 0 F i r s t S t . P h o n e 1 3 4 R
Candy Shoppe
Try ou r
Real Frozen Milkshakes
10c and 15c
HOLEPROOF
Knee High
98c
Newberg, Oregon
UNITED STATES NATIONAL BANK
Capital, Surplus and Profits $150,000.00
Accounts of students, faculty and friends of Paciflc College invited
I N T E R E S T P A I D O N S A V I N G S E S T A B L I S H E D 1 8 8 9
